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Note BIO COM (77) 148 aux Bureaux natiQnaux 
• 
Remis au telex l 11 h 30 
c. c. aux membr~s du GPP ~ au directeur gén~ral DG 1 et au service "relations 
de la Commission avec ses d~légués'' DG VIII 
REUNION DE LA COMMISSION DU120 AVRIL 1977 
==============~==================~============ 
Au cours de la r~union qu'elle a tenu ce matin à Strasbourg, la Commission a 
fait le point de sa participation aux travaux du Parlement europ~en et examir,~ 
1 es résultats du dernier Consei 1 des finances. 
Les vice-présidents Ortoli et Vredeling ont fait rapport sur le d~roulement et 
les résultats du Conseil; M. Vredeling a rappelé en particulier les préoccupations 
que suscite la tenue de la Conférence tripartite à ta date fix~e par Je Conseil, 
eu égard notamment à l'attitude extrèmement r~servée, voire critique des 
syndicats qui considèrent à juste titre que la conférence ne pourra traiter 
sérieusement les problèmes qui se posent à une date aussi rapprochée, c•est-l-dlre 
après :une préparation aussi rapi.de. 
M. Vredeling interviendra dans ce sens devant !e Parlement europ~en à l'occasion 
de 1 'Exposé soctal prévu pour demain.matin. 
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